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Milliyet
Conrad Otel'deki müzayedede Cimcoz koleksiyonundan Fausto Zonaro'nun "3. 
Selim" tablosunu, telefonla katılan ve kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner aldı.
‘3. Selim’ 
rekor kırdı
262 eserin satıldığı ‘Osmanlı Eserleri Müzayedesinde' 
3. Selindin portresi 115 milyar liraya alıcı buldu... :
I  Serhat Oğuz İstanbul___________
Büyük bölümü Türkiye’nin ilk koleksiyoneri Selah Cimcoz’a ait parçaların satıldığı “Os­
manlI Sanat Eserleri ve Tablo Mü- j  
zayedesi”nde, 262 eser, 4.5 saat i- 
çinde bir trilyon 345 milyar 755 
milyon liraya satıldı. Cimcoz ai­
lesinin miras paylaşımı nedeniyle 
koleksiyonu satışa çıkardığı iddia­
larıyla tartışma yaratan müzayede­
de rekoru, 115 milyar lirayla “3. Se­
lim” tablosu kırdı.
Portakal Sanat ve Kültür Evi’nin dün 
Conrad Otel’de gerçekleştirdiği müza­
yedede, depremzedeler için de iki parça 
satıldı. Osmanlı Hanedam’ndan Nesli-
şah Sultan’ın bağışladığı hilal şeklindeki 
Fransız pırlanta ve yakutlu broş, 10 mil­
yar 500 milyon liraya mimar Ali Tuna, 
Abidin Dino’nun “Açılan Pencereler” 
dizisinden bir tablosuysa, Rafi 
Portakal tarafından 5 milyara a- 
f T  lındı. Cimcoz koleksiyonundan, 
| Fahrelnissa Zeyd’e ait seramik sanatçı- 
|  sı Füreyya Koral portresi de 10 milyara 
alıcı buldu. Koleksiyonerlerin büyük ilgi 
gösterdiği müzayedede, İbrahim Çallı, 
Hikmet Onat, Avni Lifîj, Fikret Mualla 
gibi ressamların tablolarının yanı sıra, 
Osmanlı hat ve sanat eserleri, Ça­
nakkale seramikleri ve gümüş e- 
serler satıldı.
Cimcoz’un yakınları ise satışa gerekçe 
olarak parçaların apartman dairelerine 
sığmamasını gösterdi.
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